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ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШЕЙ САМОДЕРЖАВНЕЙШЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ АННЕ ИОАННОВНЕ 
САМОДЕРЖИЦЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ГОСУДАРЫНЕ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЙ. 
 
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШАЯ САМОДЕРЖАВНЕЙШАЯ, ВЕЛИКАЯ ГОСУДАРЫНЯ 
ИМПЕРАТРИЦА ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ. 
 
Хотя некоторой писатель и сказал, бутто под шумом оружия, гражданския дела 
молчат, однако ныне цветущее состояние, торжествующей России; несходство 
сего слова с истинною, ясно показует: ибо ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА победоносное, и своей ВСЕАВГУСТЕЙШЕЙ МОНАРХИНЕ, со 
всех сторон безсмертных похвал венцы, собирающее оружие, премудрому 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА учреждению, в делах штатских, 
и неусыпной бодрости, в правлении толь великой ИМПЕРИИ, не только ни мало 
немешает, но еще распространением внешней области, большую внутреннюю 
тишину, и спокойство приращает. ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Высокодержавной воли, ревностный исполнитель МАРС 
РОССИЙСКИЙ, всю Европу скорыми измерил следами, и неслыханное в свете 
учиня дело, то есть, будучи на Рене; одним своим грозным взором, мир принес 
Орлам союзным, и от оной выходя, всю на себя прилежно смотрящую Европу, в 
крайнем изумлении оставил. На другую сторону оборотясь, гордостью 
блистающую Турецкую Луну, дымом своих бомб, и мушек помрачает. По взятии 
Азова и Очакова, Оттоманскую Порту, в крайней ужас приводит, Крым раззоряет, 
и многия тысячи наследных врагов Христианства, во оковах и узах, с знаменами 
побед, пред ПРЕСТОЛ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, в то 
самое время приводит; когда ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, о 
внутреннем благополучии верных своих подданных, Матернее попечение иметь, 
и не только на Воина с шпагою, на Гражданина с правами, на Купца с богатством 
и товарами, но и на беднаго Крестьянна с ево сохою, милостивым оком 
призирать, и о всевозможном облегчении ево тягостей, милосердное попечение 
прилагать изволите. 
 
Всемогущий ГОСПОДЬ, от сложения мира, ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО, возлюбленную свою ПОМАЗАННИЦУ, на Всероссийский 
Прадедный, и наследный ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ПРЕСТОЛ, предъизбравый и возведшии БОГ; ныне недоведомыя судьбы свои, 
всему Свету пред очи ясно полагает, что он сие, для большаго благополучия 
России учинил; ибо ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, не только 
достославным делам, и Высоким намерениям, БЛАЖЕННЫЯ И 
ВЕЧНОДОСТОЙНЫЯ ПАМЯТИ, СВОЕГО ГОСУДАРЯ ДЯДИ, ПЕТРА 
ВЕЛИКАГО, ИМПЕРАТОРА И САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКАГО, во всем 
последовать; но еще славу и велелепие России, умножить изволили, чему взятие 
Гданска, и присовокупление к Российскому скипетру помянутых важных городов, 
с прочими неисчатными победами; явныя во веки будут свидетели; но ВАШЕ 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО при толких, и ежедневно умножающихся 
победах, о внутреннем благоповедении своего Государства, не утомленное 
старание прилагать, милость и суд хранить, гражданския законы умножать, науки 
в процветающее состояние приводить, Российскую шляхетную юность, как во 
онах, так и во всех военных Экзерцициах, с великою пользою обучать, а при всем 
том и об Экономии, как о фундаменте Государственном, крайнее старание 
прилагать изволите; и для него из чужих краев, искуссных в том мужей, нарочно 
сюда призвать, всемилостивейше повелели, чего ради и я, как последнейший из 
рабов ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, дерзновение принял, сию 
на Российской язык мною переведенную книгу домостроительства, пред ноги 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, со всеглубочайшим 
подобострастием положить, всесмиренно моля; да с темже 
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ, Всевысочайшийм своим 
ИМПЕРАТОРСКИМ Милосердием, и на сей убогой труд мой, воззреть 
благоизволите, с которым ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, учиненное 
мое пред тремя годами, всеусерднейшее приношение, то есть, на Российской язык 
мною же переведенную книгу МИР душевной, от меня всепоследнейшаго раба 
своего, всемилостивейше восприять благоволили, что за крайнейшее 
благополучие моей жизни, со всераболепным благоговением, и всеглубочайшим 
подобострастием, почитать непрестану. 
 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
ВСЕПОДДАННЕЙШИЙ, ВСЕНИЖАЙШИЙ, ВСЕПОСЛЕДНЕЙШИЙ РАБ,  
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